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Trial of Practice Learning for Developing a Skill of Solving Problems with  
Extracurricular Activities and PBL Techniques  
- Start up of a Study Group to Carry out the Projects with Marketing Sense - 
 
Hiroyuki Odagawa* 
 
Abstract   It is said that the present age is the times having difficulty in prediction, so that the importance of active learning is increased. 
In this report, trials of practice learning for developing a skill of finding and solving problems using extracurricular activities and PBL 
techniques are introduce; building a web server and web application which is used in a company and starting up of a study group to carry 
out projects are introduces.  
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